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Deep forest 20283.21 52.2  15459.66 39.7  13742.01 35.3  
Open forest 12489.3 32.1  16241.85 41.8  17996.31 46.3  
Bush 3595.14 9.2  5413.86 13.9  4915.71 12.6  
Upland field 1626.21 4.2  678.06 1.8  1098.72 2.8  
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1971 1993 1997 1971 1993 1997
表２ B-Ayの水田稲作とサトウキビ・トウモロコシ栽培における主な作業時期
種類 作業 時期 
水田稲作 耕起 5 月 
 田植え 6 月 
 除草 7～8 月(1～2 回) 
 収穫 10～11 月 
サトウキビ栽培 伐採 4 月 
 火入れ 5 月 
 植え付け 5～6 月 
 収穫 1～3 月 
トウモロコシ栽培 伐採 2～3 月 
 火入れ 4 月 
 植え付け 5 月 
 除草 6～8 月 
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 表３． Ay村周辺の土地利用













Deep forest 2044.26 72.2  1079.28 38.1  1208.25 42.7  
Open forest 264.78 9.4  835.11 29.5  876.33 31.0  
Bush 84.42 3.0  451.44 15.9  256.41 9.1  
Upland field 43.74 1.5  15.12 0.5  27.27 1.0  
Paddy 393.75 13.9  450 15.9  462.69 16.3  
表４．HuayLak村の焼畑稲作と水田稲作における主な作業時期
種類 作業 時期 
焼畑稲作 伐採、火入れ 2 月 
 植え付け 5 月 
 除草 5～11 月(2～4 回) 
 収穫 11 月 
水田稲作 耕起 5～6 月 
 田植え 7 月 
 収穫 11 月 
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名前 採取開始年 採取場所 休閑年数 世帯数 備考 
Mak Nen 1979 深い森、二次林 3 年以上 10 カルダモン 
Puak Muak 1998 深い森、二次林 3 年以上 8 ショウガ科植物の実 
Puak Bon 2002 深い森 20-30 年 9  
Ya Bairai 2002 森 8 年以上 8  
Het Moot 2003 焼畑地  9 キノコの一種 
Het Deang 2003 森  9 キノコの一種 
Dok Duai 2002 水辺の森  0  
Mak Kha 1979 深い森、二次林 3 年以上 0   
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Deep forest 1496.7 52.9  977.31 34.5  1233.09 43.6  
Open forest 1160.37 41.0  984.96 34.8  1271.97 44.9  
Bush 106.56 3.8  755.37 26.7  222.93 7.9  
Upland field 66.69 2.3  100.71 3.6  83.61 2.9  
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